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ABSTRAK 
Silviana Chumairoh. B04211032. 2016. Implementasi Manajemen Strategi dalam 
Pengembangan Syi’ar Islam (Studi Kasus di Masjid Besar Al-Hidayah, 
Gedangan, Sidoarjo). 
Dalam penelitian ini, fokus permasalahannya adalah bagaimana implementasi 
manajemen strategi dalam pengembangan syi’ar Islam di Masjid Besar Al-
Hidayah, Gedangan, Sidoarjo? 
Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dengan mengambil jenis 
penelitian studi kasus (mempelajari kasus yang ada  pada organisasi). penelitian 
ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 
Penelitian ini terbagi atas empat tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap 
pelaksanaan di lapangan, tahap pengumpulan data dengan menggunakan 
wawancara, observasi atau pengamatan, dan studi dokumentasi. Untuk validitas 
data menggunakan triangulasi dengan analisa data data reduction dan data display. 
Berdasarkan hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa tahapan dalam 
implementasi manajemen strategi yang dilakukan oleh Masjid Besar Al-Hidayah, 
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo bisa dikatakan sangat mendukung 
untuk pengembangan syi’ar Islam. 
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